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RESUMO 
Segundo os registros deixados pelos bandeirantes, o nome 
Paraupava surgiu na Ilha do Bananal. Durante o período das 
FKXYDVD,OKDÀFDGRLVWHUoRVVXEPHUVDIRUPDQGRXPDJUDQGH
ODJRD LGHQWLÀFDGDQRVpFXOR;9,FRPR/DJRD3DUDXSDYD(
DRULRTXHQDVFLDHVHGLULJLDjIR]GR$PD]RQDVGHUDPOKHR
QRPHGH3DUDXSDYDTXHSRGHVHUYHULÀFDGRQDFDUWRJUDÀDGD
pSRFDTXH UHSUHVHQWDYDD ODJRDHR ULR3DUD DQDOLVDUR0LWR
3DUDXSDYD /DJRD 3DUDXSDYD H 5LR 3DUDXSDYD p QHFHVViULR
UHDOL]DUXPHVWXGR VREUH DJHRJUDÀDGDVEDQGHLUDVSDXOLVWDV
de onde partiam, quais os caminhos percorridos, objetivos e 
LQWHUHVVHVSRLVIRLDSDUWLUGRVFRQKHFLPHQWRVREWLGRVFRPDV
SHQHWUDo}HVDRVVHUW}HVTXHVHWRUQRXSRVVtYHODRVEDQGHLUDQWHV
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SDXOLVWDVHVFRLPDURJUDQGHPLWRLQGtJHQDGD/DJRD3DUDXSDYD
HLGHQWLÀFDUR5LR3DUDXSDYDSULPHLUDGHQRPLQDomRGRDWXDO
5LR$UDJXDLDSRUFRQVHJXLQWHGDUVXEVtGLRDRVFRVPyJUDIRV
SRUWXJXHVHV SDUD D UHDOL]DomR GH VXDV FDUWDV JHRJUiÀFDV
FLHQWtÀFDVGRLQWHULRUGRFRQWLQHQWHGD$PpULFDSRUWXJXHVD
PALAVRAS-CHAVE0LWR 3DUDXSDYD (WQROLQJXtVWLFD 5LR
$UDJXDLD
ABSTRACT 
$FFRUGLQJWRWKHUHJLVWHUV OHIWE\WKHÀUVWH[SORUHVWKHQDPH3DUDXSDYD
FDPHWUXHLQWKH%DQDQDO,VODQG'XULQJWKHUDLQ\VHDVRQWKHLVODQGVWD\V
VXEPHUVHGXQGHUWZRWKLUGVRI ZDWHUIRUPLQJDODUJHSRQGLGHQWLÀHGRQ
WKH;9,OLNHWKH3DUDXSDYDODNH$QGWKHULYHUWKDWULVHGIURPLWDQG
IRZDUG WKH$PD]RQDV ULYHUZDV JLYHQ WKH QDPH RI 3DUDXSDYDZKLFK
FDQ EH YHULÀHG LQ WKH FDUWRJUDSKLF RI  WKDW HSRFKZKLFK UHSUHVHQWHG WKH
ODNHDQGWKHULYHU7RDQDO\]HWKH3DUDXSDYDULYHUWKH3DUDXSDYDODNH
LW LVQHFHVVDU\ WRGRDVWXG\DERXW WKHJHRJUDSK\RI  WKHÁDJV IURP6mR
3DXORIURPZKHUHWKH\OHIWZKLFKSDWKVWKH\UHDFKHGJRDOVDQGLQWHUHVWV
EHFDXVHLWZDVEHFDXVHRI LWZHREWDLQHGNQRZOHGJHZLWKWKHLUH[SHGLWLRQV
WKURXJKWKHFRXQWU\ WKDWEHFDPHSRVVLEOH WR WKHVHH[SORUHV WRSHUSHWUDWH
WKHLQGLDQVP\WK3DUDXSDYDV/DNHDQGLGHQWLI\WKH3DUDXSDYDV5LYHU
ÀUVWGHQRPLQDWLRQRI WKHQRZDGD\V$UDJXDLD5LYHUDVDFRQVHTXHQFHWR
FRQGLWLRQVWKH3RUWXJXHVHFRVPRJUDSKHUVGRFUHDWHWKHLUVFLHQWLÀFJHRJUDSKLF
OHWWHUVIURPWKHLQWHULRURI WKHFRXQWU\WRWKH3RUWXJXHVH$PHULFD
.(<:25'63DUDXSDYDVP\WK(WQROLQJXLVWLFV$UDJXDLDULYHU 
1 Introdução 
Qualquer estudo de toponímia brasileira, ainda que em 
SHUVSHFWLYDVGLYHUVDVHVREGLVWLQWDVRULHQWDo}HVRXFULWpULRVGHDQiOLVH²
KLVWyULFRDPELHQWDOHWQROLQJXtVWLFRRXSVLFRVVRFLROyJLFR²SRUH[HPSOR
VHPSUHHQYROYHDOJXPDUHIHUrQFLDDGRLVSRQWRVQXFOHDUHVDSRVVHGR
território pelo domínio dos caminhos terrestres e lacustres e a conquista 
espiritual dos lugares. Os primeiros permitiram o reconhecimento, e 
RVVHJXQGRVJDUDQWLUDPDFRQWLQXLGDGHGDSUHVHQoDGRVDOyJHQRVSHOD
732PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
LPSODQWDomRGHQRYRVFUHGRVHGHRXWUDFRVPRYLVmR1DSUiWLFDVmR
GXDVFRQÀJXUDo}HVGLVWLQWDVSRUVXDVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVHHPRWLYDV
TXHDFDEDPVHFUX]DQGRHPXPHL[RGHLQÁXrQFLDVHFRQVHTXrQFLDV
polivalentes. 
'LFNDÀUPDTXHRVLVWHPDKLGURJUiÀFREUDVLOHLURHQFHUUD
XPD ULTXH]D SURQXQFLDGD GH FXUVRV G·iJXD TXHU QD GLVWULEXLomR
TXDQWLWDWLYD TXHU HPH[WHQVmR TXHU HPYROXPH4XDOTXHU TXH VHMD
portanto, a origem linguística de seus topônimos, eles carregam em 
VL DPtVWLFD GDV iJXDVPDLRU TXH R WHPSR H DPHPyULD GH pSRFDV
GHQRPLQDWLYDVUHYHODQGRHVWiJLRVGHQRPHDomRFDUDFWHUtVWLFRV'HL[DP
esses nomes de ser apenas signos arbitrários da língua para se tornarem 
tFRQHVGHXPDPHPyULDYLYHQFLDGDSRUTXHVXEMDFHQWHHPVLHVWmRD
FRVPRYLVmRGRVIDODQWHVHRVHQWLGRSUySULRTXHHODOKHVFRQIHUH
6H FRQVLGHUDUPRV D GLPHQVmR VRFLDO GD OtQJXD SRGHPRV YHU
QR Op[LFR R SDWULP{QLR FXOWXUDO GH XPD FRPXQLGDGH7UDQVPLWLGRV
GH JHUDomR D JHUDomR FRPR ´VLJQRV RSHUDFLRQDLVµ p SRUPHLR GRV
´QRPHVµTXHRKRPHPH[HUFHDVXDFDSDFLGDGHGHH[SULPLUVHQWLPHQWRV
HLGHLDVGH´FULVWDOL]DUµFRQFHLWRV$VVLPRSDWULP{QLROH[LFDOGHXPD
OtQJXD FRQVWLWXL XP DUTXLYR TXH UHÁHWH SHUFHSo}HV H H[SHULrQFLDV
multisseculares de um povo, podendo, por isso, ser considerado 
WHVWHPXQKRGHXPDpSRFD
$SRLDQGRVH HP OHLWXUDV GH GRFXPHQWRV GH GLYHUVDV pSRFDV
H HPSHVTXLVDV GH FDPSR D2QRPiVWLFD FLrQFLD GD OLQJXDJHPTXH
VH IXQGDPHQWD QD OH[LFRORJLD YHP FRQWULEXLQGR FRP RV HVWXGRV
HWQROLQJXtVWLFRVGDUHDOLGDGHEUDVLOHLUDSHODLQYHVWLJDomRDQWURSRQtPLFD
HWRSRQtPLFDHPTXHVHHVWUXWXUDROp[LFRUHJLRQDO
$WRSRQtPLDWRFDQWLQHQVHQmRSRGHVHUGLVFXWLGDVHPOHYDUHP
FRQVLGHUDomRDVGXDVJUDQGHVEDFLDVKLGURJUiÀFDVDGR5LR$UDJXDLDH
DGR5LR7RFDQWLQV­VPDUJHQVGR5LR$UDJXDLDWHPRVRVPXQLFtSLRV
GH&DVHDUD$UDJXDFHPD&RXWRGH0DJDOKmHV3DX'·$UFR$UDJXDQm
;DPELRi$UDJXDWLQVH(VSHUDWLQLQDjVPDUJHQVGR5LR7RFDQWLQVRV
PXQLFtSLRVGH6mR6DOYDGRUGR7RFDQWLQV3HL[H,SXHLUDV%UHMLQKRGH
1D]DUp3RUWR1DFLRQDO/DMHDGR7RFDQWtQHD3HGUR$IRQVR7XSLUDPD
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%RP-HVXVGR7RFDQWLQV7XSLUDWLQV,WDSLUDWLQV3DOPHLUDQWH%DUUDGR
2XUR)LODGHOÀD%DEDoXOkQGLD3DOPHLUDVGR7RFDQWLQV$UJXLDQRSyOLV
7RFDQWLQySROLV ,WDJXDWLQV 6mR0LJXHO GR7RFDQWLQV 3UDLD1RUWH
6DPSDLR&DUUDVFR%RQLWRH6mR6HEDVWLmRGR7RFDQWLQV
2WRS{QLPRQmRpDOJRHVWUDQKRRXDOKHLRDRFRQWH[WRDPELHQWDO
KLVWyULFRSROtWLFRHFXOWXUDOGDFRPXQLGDGH$RFRQWUDULRUHÁHWHHUHIUDWD
GHSHUWRDSUySULDHVVrQFLDGRVHUVRFLDOFDUDFWHUL]DGRSHODVXEVWkQFLD
GHFRQWH~GR2V5LRV$UDJXDLDH7RFDQWLQVVXJHUHPQDIRUPDomRGRV
topônimos tocantinenses, a intencionalidade do denominador, de modo 
objetivo, de eleger topônimos motivados pelos rios. 
2 A Vila de São Paulo de Piratininga 
0DUWLP$IRQVRHPFRPSDQKLDGH-RmR5DPDOKRVREHDVHUUD
HSHUFRUUHRV FDPSRVGRSODQDOWR1RDOWRGHXPDFROLQD MXQWR DR
5LR3LUDWLQLQJD UHVROYH IXQGDUXPDSRYRDomR D9LOD GH3LUDWLQLQJD
QDTXDOpÀ[DGDSDUWHGDJHQWHTXHWURX[HUDQDDUPDGD$RIXQGDUD
9LODGH3LUDWLQLQJDVXERUGLQDGDj&DSLWDQLDGH6mR9LFHQWHRREMHWLYR
GH0DUWLP$IRQVRGH 6RX]D IRL IXQGDU XPQ~FOHR XPDEDVH SDUD
SHQHWUDomRQRJUDQGHVHUWmRFRPJHQWHH[SHULPHQWDGDDVDOYRSRUWDQWR
GHLPSURYLVDo}HVTXHOHYDULDPDIUXVWUDo}HVHGHVDVWUHV
(QWUHDVDWULEXLo}HVTXHIRUDPGHOHJDGDVD0DUWLP$IRQVRGH
6RX]DSHORUHL'-RmR,,,HVWDYDDGHH[SORUDURLQWHULRU1RSODQDOWR
0DUWLP$IRQVR YHULÀFRX TXH -RmR5DPDOKR H VHX VRJURTibiriçá já 
eram experientes sertanistas, conhecedores das terras circundantes, das 
ÁRUHVWDVGRVULRVHGDVWULERVLQGtJHQDV
>@$OLQRSODQDOWRHOHWLQKDXPDYLVmRUHDOLVWDGRSUREOHPDH
DPDQHLUDGHUHVROYrORXWLOL]DUDH[SHULrQFLDVHUWDQLVWDGH-RmR
5DPDOKRHDJUDQGHDVFHQGrQFLDPRUDOTXHHVWHSRVVXtDVREUH
D WULER GH VXDPXOKHU %DUWLUD DWUDYpV GH VHX VRJUR7LELULoi
)(55(,5$S
'HVVDPDQHLUD0DUWLP$IRQVRGH 6RXVD UHVROYHX IXQGDU QR
752PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
SODQDOWRXPDYLODTXHIRVVHXPDYHUGDGHLUD(VFRODGH6HUWDQLVPRSDUDR
GHYDVVDPHQWRRUHFRQKHFLPHQWRHDH[SORUDomRGRJUDQGHVHUWmRLQWHULRU
Com o passar dos anos, os moradores da Vila de Piratininga 
FRPHoDUDP D VH GLVSHUVDU$OJXQV YmR SDUD 6mR9LFHQWH RXWURV VH
ORFDOL]DP D FHUFD GH GXDV OpJXDV GLVWDQWHV RQGH IXQGDPXPDQRYD
YLOD(PFKHJDDHVVDQRYDYLODRMHVXtWDSDGUH/HRQDUGR1XQHV
HIXQGDXPDLJUHMDVREDLQYRFDomRGH6DQWR$QGUpQRPHTXHDYLOD
SDVVDDWHU(PRJRYHUQDGRUJHUDOGR(VWDGRGR%UDVLO7RPp
GH6RX]DHVWDQGRHP6mR9LFHQWHVREHRSODQDOWR&KHJDQGRj9LODGH
6DQWR$QGUpLQVWDODDVXD&kPDUD0XQLFLSDOSUHVLGLQGROKHDVHOHLo}HV
6HJXQGR)HUUHLUDj&kPDUD0XQLFLSDOFDELDRGHVHQYROYLPHQWR
material e o crescimento econômico da cidade. 
&HUFDGHWUrVPHVHVDSyVDIXQGDomRGD&kPDUD0XQLFLSDOGD
9LODGH6DQWR$QGUpFKHJDD6mR9LFHQWHRSURYLQFLDOGD&RPSDQKLD
GH-HVXVQR(VWDGRGR%UDVLOSDGUH0DQRHOGD1yEUHJD(VVHSDGUH
SUHWHQGLD LQVWDODU XP FROpJLRQRSODQDOWR H HVFROKHSDUD R ORFDO GR
FROpJLRH[DWDPHQWHDFROLQDRQGHYLQWHHXPDQRVDQWHV0DUWLP$IRQVR
GH6RXVDIXQGDUDD9LODGH3LUDWLQLQJD
$RIXQGDUR&ROpJLRGD&RPSDQKLDQDDQWLJD9LODGH3LUDWLQLQJD
RSDGUH0DQRHOGD1yEUHJDMiRÀ]HUDGHDFRUGRFRPRJRYHUQDGRUJHUDO
7RPpGH6RXVDYLVDQGRDRUHWRUQRGRVPRUDGRUHVGH6DQWR$QGUpj
sua antiga vila, pois era ali a porta e o caminho mais seguro para chegar 
DRJUDQGHVHUWmRDRVMHVXtWDVSDUDFDWHTXL]DUDVWULERVHDRVSRUWXJXHVHV
PRUDGRUHVSDUDDVVXDVJUDQGHVSHQHWUDo}HVVHUWDQLVWDV
/RJR DSyV D IXQGDomR GR FROpJLR HP  WHYH LQtFLR D
UHFRQVWUXomRGDYLODTXHDJRUDUHWRUQDFRPRQRPHGH6mR3DXORGH
3LUDWLQLQJD$SyVVHLVDQRVHP0HPGH6iQRYRJRYHUQDGRUJHUDO
GR(VWDGRGR%UDVLOGHWHUPLQRXDPXGDQoDGD&kPDUD0XQLFLSDOGH
6DQWR$QGUpSDUDDQRYDYLOD
$9LODGH6mR3DXORGH3LUDWLQLQJDQRÀPGRVpFXORTXLQKHQWLVWD
SDGHFLD GH XPD H[WUHPD SREUH]D /RFDOL]DGD QR SODQDOWR HUD
SUDWLFDPHQWHLVRODGDGDVGHPDLVHDFRPXQLFDomRFRP6mR9LFHQWHH
6DQWRVHUDH[WUHPDPHQWHGLÀFXOWDGDHPUD]mRGDGLVWkQFLDHGRSHUFXUVR
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TXH VH UHVXPLD HPEDL[DGD VHUUD H SODQDOWR$YLD GH FRPXQLFDomR
HUDXPGRVPDLVVpULRVREVWiFXORVDRGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRGD
9LODGH6mR3DXORGH3LUDWLQLQJD3RUpPRXWURJUDYHSUREOHPDIUHDYD
RVHXGHVHQYROYLPHQWRDFDUrQFLDGRVRORGRSODQDOWRQmRSHUPLWLDR
desenvolvimento de uma agricultura em larga escala. 
3 A nobreza na Vila de São Paulo de Piratininga 
$QREUH]DGD9LODGH6mR3DXOR FRPRDTXH VH HVWHQGLDSRU
WRGRR,PSpULR3RUWXJXrVHUDFRQVLGHUDGDXPDFODVVHSROtWLFRVRFLDO
superior, legítimo prolongamento do poder real, e muitos dos primeiros 
PRUDGRUHVGRSODQDOWRSLUDWLQLQJDQRHUDPGDQREUH]DÀGDOJDGH3RUWXJDO
'HDFRUGRFRPDOHLQDQREUH]DSHUGLDRWtWXORGHQREUHDTXHOH
TXHH[HUFHVVH´ RItFLRVPHFkQLFRVµWUDEDOKRDVVDODULDGR(VVHVWUDEDOKRV
DSHQDVGHYHULDPVHUH[HFXWDGRVSHODSOHEH2QREUHGHYHULDVHUFDSD]
GHPDQWHUHVVHWtWXORVHPTXHIRVVHQHFHVViULRH[HUFHUWDLVRItFLRV
$ SUySULD FRQGLomR GH QREUH]D GH XP H[WUDWR VXSHULRU GD
VRFLHGDGHOHYRXRVQREUHVGH6mR3DXORDSURFXUDURXURSUDWDGHPDLV
PHWDLVHtQGLRVQRVVHUW}HVMiTXHDYLODQmRRIHUHFLDFRQGLo}HVSDUD
TXHDQREUH]DVHPDQWLYHVVHFRPDVPHVPDVUHJDOLDVTXHDDOLPHQWDYDP
HP3RUWXJDO0HWURSROLWDQR
'HVVDPDQHLUDRVQREUHVWHPHQGRÀFDUFDGDYH]PDLVSREUHV
HTXH D9LODGH6mR3DXOR VH WRUQDVVHXPXQLIRUPHDJORPHUDGRGH
RÀFLDLVPHFkQLFRVSDUWLDPSDUDRVVHUW}HVHPEXVFDGRFDEHGDOTXHOKHV
SHUPLWLVVHPDQWHUVXDSRVLomRHFRQ{PLFDHVXDVLWXDomRSROtWLFRVRFLDO
4 As bandeiras paulistas 
3DUD LU DRV VHUW}HV RV KRPHQVRUJDQL]DYDPVH HPEDQGHLUDV
6HJXQGR)HUUHLUD  D EDQGHLUD HUD XPDRUJDQL]DomRPLOLWDU GH
VHJXQGDOLQKDDTXDOUHFHELDWDPEpPRQRPHGH´FRPSDQKLDµ&DGD
FRPSDQKLDHUDFRPSRVWDGHXPFDSLWmRTXHDFRPDQGDYDXPDOIHUHV
SRUWDEDQGHLUDXPVDUJHQWRXPPHLULQKRXPHVFULYmRDOpPGRVFDERV
de esquadra. 
772PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
>@ 2UJDQL]DQGRVH HP %DQGHLUDV RV KRPHQV VXEPHWLDPVH D
XPDGLVFLSOLQDPLOLWDUQHFHVViULD jRUGHPQR VHUWmR3RURXWUR
ODGR VXEPHWLDPVH D H[HUFtFLRVPLOLWDUHV TXH OKHV IRUQHFLDP D
QHFHVViULDHVWUDWpJLDQRVFRPEDWHVFRPDVWULERVLQGtJHQDVS
$VEDQGHLUDVDRVVHUW}HVHUDPVHPSUHGLULJLGDVSRUHOHPHQWRVGD
QREUH]DGD9LODGH6mR3DXORTXHWDPEpPGLULJLDPRVGHVWLQRVGDYLOD
$JUDQGHPDVVDGHKRPHQVTXHIRUPDYDDVEDQGHLUDVHUDGHHOHPHQWRV
GDSOHEHRÀFLDLVPHFkQLFRVHtQGLRV
$LGHLDQRSULPHLURJUDQGHFLFOREDQGHLUDQWLVWDHUDRGHVFREULPHQWR
de ouro, prata, outros metais e pedraria preciosa. Como esse objetivo 
QmRIRLDOFDQoDGRRDSUHVDPHQWRGHtQGLRVWRUQDYDVHXPDDWLYLGDGH
VHFXQGiULDTXHSURFXUDYDFRPSHQVDUDTXHODIUXVWUDomR
5 O mito Paraupava 
2VSRUWXJXHVHVFRPRSDVVDUGRVDQRVIRUDPVHQGRLQIRUPDGRV
pelos indígenas de que no interior do Brasil existia uma grande lagoa, na 
Figura 10DSDGH-RmR7HL[HLUD$OEHUQD],,
)(55(,5$S
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TXDOVHHQFHUUDYDPLPHQVDVULTXH]DVHGHTXHRV5LRVFKDPDGRV3UDWDHVHX
JUDQGHIRUPDGRUR3DUDJXDLPDLVR6mR)UDQFLVFRQDVFLDPQDTXHODIDPRVD
ODJRD1HODWDPEpPVHGL]LDQDVFHUXPJUDQGHULRTXHGHVHPERFDYDQDIR]
GR$PD]RQDVRTXDOQmRWLQKDQRPH/RJRDSDUWLUGHVVDVLQIRUPDo}HV
RVFRVPyJUDIRVSDVVDUDPDGHVHQKDUQRLQWHULRUGRFRQWLQHQWHXPDJUDQGH
ODJRDHDHODOLJDUDPDVIR]HVGRV5LRV3UDWD6mR)UDQFLVFRH$PD]RQDV
(VVHPDSDUHSUHVHQWDD ODJRD OLJDGDj IR]GR$PD]RQDVHjGR
3UDWD2FDUWyJUDIR-RmR7HL[HLUD$OEHUQD],,UHWRUQDjDQWLJDFRQFHSomR
GD/DJRD3DUDXSDYD
6 A serra resplandecente – Sabarabuçu 
20LWRGD/DJRD3DUDXSDYDWLQKDFRPRFRPSOHPHQWDUR0LWRGD
6HUUDGH2XURGHQRPLQDGDSHORV LQGtJHQDV´VROGD WHUUDµ6DEDUDEXoX$
QRWtFLDGD6HUUD5HVSODQGHFHQWHVXUJHHPHPXPDFDUWDHVFULWDSRU
)HOLSHGH*XLOOHQSURYHGRUGDID]HQGDGD&DSLWDQLDGH3RUWR6HJXURDRUHL
'-RmR,,,6HJXQGR*XLOOHQDOJXQVtQGLRVTXHIRUDPj&DSLWDQLDGH3RUWR
6HJXURLQIRUPDUDPTXHYLYLDPMXQWRGHXPJUDQGHULRRTXDOVHHQFRQWUDYD
SUy[LPRDXPDVHUUDQDTXDOGL]LDPKDYHUPXLWRRXURHSRULVVRUHODWDYDP
que a serra resplandecia muito. 
$6HUUD5HVSODQGHFHQWHWDPEpPUHFHELDDVVHJXLQWHVGHQRPLQDo}HV
Itaberaba-açu, Taberaboçu e Sabaraboçu. Segundo as notícias indígenas, 
6DEDUDEXoX se encontrava junto de um grande rio, o qual passou a ser 
FRQVLGHUDGRQRVHUWmRFRPRVHQGRR6mR)UDQFLVFR'HVGHTXHVHDFUHGLWDYD
TXHR5LR6mR)UDQFLVFRQDVFLDQDFpOHEUH/DJRD3DUDXSDYD6DEDUDEXoXe a 
DIDPDGDODJRDHVWDYDPDVVRFLDGDVSUy[LPDVXPDGDRXWUDSRLVVHQD/DJRD
3DUDXSDYDQDVFLDR5LR6mR)UDQFLVFRMXQWRGHOHÀFDYDDVHUUDUHVSODQGHFHQWH
6DEDUDEXoX
1HVVDVFRQGLo}HVTXDQGRXPDEDQGHLUDVHGLULJLDDRVVHUW}HVjSURFXUD
GD/DJRD3DUDXSDYDDSURYHLWDYDDRSRUWXQLGDGHSDUDSURFXUDU6DEDUDEXoX, 
com o propósito de encontrar ouro, esmeraldas e outras pedras preciosas. 
6HJXQGR6DPSDLRS´SABARABAÇU ²DQWTabará-
boçú, DOWHUDomRGHItaberaba-uçú, VLJQLÀFDSHGUDUHOX]HQWHJUDQGHRX
FULVWDO JUDQGH(QWHQGHVH FRPR VHUUD UHVSODQGHFHQWHµ&RQIRUPHR
DXWRUWUDWDYDVHGHXPOXJDUOHQGiULRHQWUHRVFRORQRVGRSULPHLURVpFXOR
792PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
GDFRQTXLVWD(VWDVHUUDUHVSODQGHFHQWHTXHRVLQGtJHQDVHPVXDOtQJXD
chamavam Itaberabuçú, WUDQVIRUPDGDHPTaberabuçú e mais geralmente 
em Sabarabuçú, YDL VHUSRU WRGRR VpFXOR VHJXLQWHR DOYRGDVPDLV
DUURMDGDVH[SHGLo}HVVHUWDQLVWDV
7 Difusão do mito Paraupava 
$TXDQWLGDGHGHLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDH[LVWrQFLDGDODJRDHUD
DEXQGDQWHLQIRUPDo}HVRUDLVGRVtQGLRVOLYURVGRFXPHQWRVPDSDV7RGDV
DVLQIRUPDo}HVHUDPGLIXQGLGDVSULQFLSDOPHQWHSRUFLHQWLVWDVHVFULWRUHVH
FRVPyJUDIRVRXVHMDLQGLYtGXRVGHDOWRQtYHOFXOWXUDO&RPRSDVVDUGR
WHPSRDODJRDSDVVRXDVHUXPDUHDOLGDGHJHRJUiÀFDDUHVSHLWRGDTXDO
QLQJXpPODQoDYDDPtQLPDG~YLGDGHTXHH[LVWLVVH3RUHVVDUD]mRPXLWRV
LQWHUHVVDGRVFRPHoDUDPDVDLUHPEXVFDGHODRUJDQL]DGRVVREDIRUPDGH
EDQGHLUDVXPDUHDomRQDWXUDO
*UDQGHSDUWHGDVEDQGHLUDVDRVHGLULJLUDRVVHUW}HVVDtDGD9LODGH6mR
3DXORTXHRIHUHFLDPDLRUHVFRQGLo}HVSDUDLQFXUV}HVDRVHUWmR(UDDOLDSRUWD
HRFDPLQKRPDLVVHJXURSDUDVHFKHJDUDRJUDQGHVHUWmR'HDFRUGRFRP
)HUUHLUDD/DJRD3DUDXSDYDUHFHEHXGLYHUVDVGHQRPLQDo}HVHPOLYURV
GRFXPHQWRVHPDSDVPDVWRGDVQDYHUGDGHFRPDPHVPDRULJHPHVLJQLÀFDomR 
Figura 20DSDGH-RmR7HL[HLUD$OEHUQD]
,,)(55(,5$S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ʀ Lagoa ParaupavaGHQRPLQDomRGD OtQJXD WXSL$QWLJDPHQWH
VHHVFUHYLD WDPEpP3DUDXSDED3DUDLSDYDRX3DUDXSHED*UDÀDV
GLIHUHQWHV FRP RPHVPR VLJQLILFDGRParaupava pode ser 
GHFRPSRVWRHP´SDUDXSDYDµ´SDUDXµVLJQLÀFD´iJXDJUDQGHRX
ODJRDJUDQGHµ´SDYDµVLJQLÀFD´EDL[DFKDWDHVSUDLDGDUDVDµ
ʀ Lagoa Vupabuçu: GHQRPLQDomR GD OtQJXD WXSL 3RGH VHU
GHFRPSRVWRHP´ XSDEDXFXµRX´ LSHEDXoXµRXDLQGD´ LSDYDXoX
HPTXH´ LµVLJQLÀFD´ iJXDµ´ SDYDµVLJQLÀFD´ EDL[DFKDWDHVSUDLDGD
UDVDµ H ´XoXµ VLJQLILFD ´JUDQGHµVupabuçu tem o mesmo 
VLJQLÀFDGRGHParaupava. (VVHQRPHVupabuçu pUHIHUHQFLDGR
nas bandeiras baianas. 
ʀ Lacus Eupana: esse nome aparece nos mapas europeus. Surgiu 
SHOD SULPHLUD YH] QD FDUWRJUDILD SRUWXJXHVD FRPRPDSD GH
%DUWRORPHX9HOKRHPLacus Eupana pXPDIRUPDODWLQL]DGD
de Paraupava. $SDODYUDParaupava pGHFRPSRVWDHP´SDUDX
SDYDµ´SDUDµIRLWUDGX]LGDFRPIDFLOLGDGHSDUD´ODFXVµH´XSDYDµ
SRUWHUGLYHUVRVVLJQLÀFDGRVQmRHQFRQWURXXPDWUDGXomRFRUUHWD
WHQGRVLGRFRQVHUYDGD´XSDYDµTXHVHGHX´HXSDQDµSRUDOWHUDomR
ʀ Lago Xaraies: HVVDGHQRPLQDomRpFUHGLWDGDDRVtQGLRV;DUDLHV
TXHKDELWDYDPQDVSUR[LPLGDGHVGDODJRDeXPDGHQRPLQDomRTXH
WHYHVXDRULJHPQD$PpULFD(VSDQKRODQmRDSDUHFHQGRSRUWDQWR
QDFDUWRJUDÀDSRUWXJXHVDHVLPQDHVSDQKRODHKRODQGHVD
ʀ Lago Dourado: QRPHGHRULJHPHVSDQKRODFRPDJUDÀD´ GRUDGRµ
1DFDUWRJUDÀDHGRFXPHQWRVSRUWXJXHVHVDSDUHFHFRPRQRPH
´GRLUDGRµRX´GRXUDGRµ
ʀ Lagoa do Ouro: DSDUHFHDSHQDVXPDYH]HPXPGRFXPHQWR
UHODWLYRj&DSLWDQLDGH6mR9LFHQWHHP
ʀ Lagoa Grande, ou Alagoa Grande: como a chamou Gabriel 
6RDUHVGH6RXVDHPVHX´7UDWDGR'HVFULWLYRGR%UDVLOHPµ
812PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
pXPDVLPSOHVWUDGXomRGDVSDODYUDVGHRULJHPWXSLVupabuçu e 
Paraupava. 
ʀ Laguna del Paytiti: GHQRPLQDomRH[FOXVLYDPHQWHFDVWHOKDQD
nunca tendo sido usada no Brasil ou em Portugal. 
&RQIRUPH$QWXQHVH&DUYDOKLQKRVDWRSRQtPLDFRORQLDO
EUDVLOHLUDDSUHVHQWDDOJXPDVFDPDGDVOLQJXtVWLFDV1mRQRVUHIHULPRVDRV
HVWUDWRVTXHIRUPDPDQRVVDWRSRQtPLDWRPDPRVRWHUPR´ FDPDGDµQR
VHQWLGRGHVREUHSRVLomR$FDPDGDRULJLQDOLQGtJHQDVyIRLDSUHHQGLGD
SHORQmR tQGLRQXP VHJXQGRPRPHQWRGR FRQWDWR SRLVRSULPHLUR
LPSDFWRJHURXQRPHVH[FOXVLYDPHQWHSRUWXJXHVHVFRPRVHDWHUUDIRVVH
XPJUDQGHYD]LRRQRPiVWLFR
8 Análise dos topônimos, segundo Sampaio (1987) 
*UHLPDV&RXUWpVGHÀQHPRWRS{QLPRFRPRHOHPHQWRGH
DQFRUDJHPKLVWyULFDHFRQÀJXUDGRUGRHIHLWRGHUHDOLGDGH&DUYDOKLQKRV
VHDSURSULDQGRGHVVHFRQFHLWRDFUHVFHQWDTXH´RQRPHGHOXJDU
pXPDUHSUHVHQWDomRLQGLYLGXDOL]DGRUDGRHVSDoRXWLOL]DGDSHORKRPHP
GHVGHWHPSRVLPHPRULDLVDÀPGHLGHQWLÀFDUSDUWLFXODUL]DUHUHIHUHQFLDOL]DU
HOHPHQWRVHVSDFLDLVµ
$VHJXLUDGHVFULomRGRVWRS{QLPRVQDSHUVSHFWLYDGH6DPSDLR
ʀ PARÁ ²RPHVPRTXHmbará ou Mará, s., o mar. Segundo Batista 
&DHWDQRFRPS}HVHGHy-pá-rá HVLJQLÀFDFROHFLRQDGRUGDViJXDV
1RWXSL²Pará- pXPULRYROXPRVRRFDXGDO
ʀ PEBA – DGM3ODQREDL[RFKDWRUDVWHLURLQIHULRU/DOW3p3pXD
Peva. 
ʀ VUPABUSSÚ – corr. Ypab - uçú, a lagoa grande, dos antigos 
URWHLURVGRVHUWmR$OWUpabuçú, Vupabuçú. 
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3DUD 'LFN  R HVWXGR GD WRSRQtPLD FRPR R
concebemos, representa mais do que a busca etimológica da origem dos 
nomes inscritos em um determinado código linguístico, principalmente 
TXDQGR SURFXUDPRV SDUkPHWURV SDUD XPD DERUGDJHP FRQWUDVWLYD
$ÀUPDDLQGDTXH´KRPHQVGLIHUHQWHV HPGLIHUHQWHVHVSDoRVRXHP
GLIHUHQWHVpSRFDVUHFHEHPGDSDLVDJHPHVWtPXORVTXHSRGHPUHFREULU
RVPHVPRV WUDoRV GHPRWLYDomR JHUDGRUHV GH UHVSRVWDV OLQJXtVWLFDV
DSUR[LPDGDVµ',&.S
9 Os caminhos do Paraupava 
6HJXQGRIRQWHVGRFXPHQWDLVDGHQRPLQDomR3DUDXSDYDpSHORIDWR
GHRULRQDpSRFDGDHVWLDJHPPLQJXDUÀFDQGRVRPHQWHDOJXPDVSRoDV
GDtOKHQRPHDU3DUDXSDYDTXHTXHUGL]HU´PDUFRUWDGRµ
1DYLVmRGRVSRUWXJXHVHVGRVpFXOR;9,H[LVWLDPWUrVFDPLQKRV
SDUDHQFRQWUDUDODJRD5LRGD3UDWD5LR6mR)UDQFLVFRHR5LR3DUDXSDYD
1DYHJDU SRU TXDOTXHU GRV ULRV DFLPD VLJQLILFDYD FKHJDU DRV VHXV
QDVFHGRXURVTXHFRQVLVWLDQD/DJRD3DUDXSDYDMiTXHKDYLDXPDFUHQoD
de que todos eles nasciam de suas águas. 
)HUUHLUDSDVVLQDODTXHRSULPHLURULRHVFROKLGRIRLRTXH
SURYLQKDGD/DJRDHGHVHPERFDYDQDIR]GR$PD]RQDVULRTXHSDVVRX
DVHUGHQRPLQDGR´5LR3DUDXSDYDµ1DIR]GR$PD]RQDVQmRH[LVWLD
HVWDEHOHFLPHQWRDOJXPGHSRUWXJXHVHV$VVLPQmRKDYLDXPDEDVHSDUD
SHQHWUDomRULRDFLPDDWpFKHJDUjODJRD7RUQDYDVHSRLVLPSRVVtYHOD
SHQHWUDomRSRUHVWHULR
2VHJXQGRULRFRJLWDGRIRLR3DUDJXDLTXHVHJXQGRRV tQGLRV
WDPEpPFKHJDYDjODJRD&RQWXGRHVVHULRDSUHVHQWDYDTXHVW}HVSROtWLFDV
GLItFHLVFRLQFLGLDFRPR0HULGLDQRGH7RUGHVLOKDVGHPDUFDomRHQWUHDV
WHUUDVGD&RURDGH3RUWXJDOH(VSDQKD$OpPGRPDLVHQWUHH
quem mantinha o domínio sobre Portugal era a dinastia dos Felipes da 
(VSDQKDQRSHUtRGRGHQRPLQDGR8QLmR,EpULFD'HVVDPDQHLUDQmRVHULD
PXLWRGLSORPiWLFRFULDUSUREOHPDVHQWUHDVGXDVQDFLRQDOLGDGHV'H
DR5LR3DUDJXDLSRUVXDVLPSOLFDo}HVSROtWLFRGLSORPiWLFDVQmRHUD
DYLDDVHUSHUVHJXLGDSHORVSRUWXJXHVHVSDUDFKHJDUj/DJRD3DUDXSDYD
832PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
2 WHUFHLUR ULR D VHU FRQVLGHUDGR IRL R 6mR )UDQFLVFR(VVH
DSUHVHQWDYD WRGDVDVFRQGLo}HV LGHDLVSDUDVHUSHUFRUULGRDWpFKHJDU
j /DJRD 3ULPHLUDPHQWH SRUTXH VHX FXUVR VH DFKDYD LQWHLUDPHQWH
GHQWURGR%UDVLO6HJXQGRSRUTXHDFRVWDDFKDYDVHSRYRDGD(UDP
DV&DSLWDQLDVGR1RUWHKRMH1RUGHVWHSULQFLSDOPHQWHDGD%DKLDHD
de Porto Seguro. 
10 O ciclo do Paraupava 
2´FLFOR 3DUDXSDYDµ FLFOR GDV EDQGHLUDV DR VHUWmR GR5LR
3DUDXSDYDGXURXGHD'HDFRUGRFRP)HUUHLUDS
RWRS{QLPR3DUDXSDYDDSDUHFHSHODSULPHLUDYH]HPXPGRFXPHQWR
UHIHUHQWHj%DQGHLUDGH'RPLQJRV/XLV*URXH$QW{QLR0DFHGRDR
VHUWmR3DUDXSDYD 1RV GRFXPHQWRV QR HQWDQWR QmR p
SRVVtYHOLGHQWLÀFDUVHVHUHIHULDPjODJRDDRULRRXDRVHUWmR
Figura 3%DQGHLUDGH'RPLQJRV5RGULJXHV
)(55(,5$S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(PXP LQYHQWiULR GH  GH IHYHUHLUR GH  GD%DQGHLUD
GH$QGUp )HUQDQGHV  YHULÀFDVH WDPEpPR WRS{QLPR
3DUDXSDYD(PRXWURGRFXPHQWRHVFULWRSHORSDGUH$UD~MRHPTXH3HUR
'RPLQJXHVHVFULYmRGHVVD%DQGHLUDSUHVWDOKHLQIRUPDo}HVVREUHRV
DFRQWHFLPHQWRVpUHODWDGDWDPEpPDH[LVWrQFLDGDODJRD
2PDSDVHJXLQWHPRVWUDRFLUFXLWRFRPSOHWRGD%DQGHLUDGH$QGUp
)HUQDQGHVGHVFHXR$QKHPELHVXELXR$JXDSHt(PFHUWRSRQWRGHVVHULRR
DEDQGRQRXHGHVFHXR6mR)UDQFLVFRVXELXR3DUDFDWXHJDQKRXDVFDEHFHLUDV
GR3DUDQDWLQJD2XGHL[DQGRR5LR$JXDSHtIRLSRUWHUUDGLUHWDPHQWHDR5LR
3DUDQDWLQJDDÁXHQWHGR,DEHEHUL)(55(,5$S
'LVVHRSDGUH$QWRQLRGH$UD~MRTXHVDLQGRGH6mR3DXORGHSRLV
GHDQGDUSRUGLYHUVRVVHUW}HVD%DQGHLUDGH$QGUp)HUQDQGHVFKHJRXjV
QDVFHQWHVGR5LR,DEHEHUL'HVFHUDPHVVHULRHIRUDPGHVHPERFDUHPXP
´IHUPRVREUDoRµGRJUDQGHHDIDPDGR3DUi2SDGUH$UD~MRdenomina o 
5LR3DUDXSDYDGH´ IHUPRVREUDoRµHPYLUWXGHGDSROtWLFDGHVLJLORVREUHRV
DFKDGRVSRUWXJXHVHVGXUDQWHD8QLmR,EpULFD)(55(,5$S
Figura 4%DQGHLUDGH$QGUp)HUQDQGHV
)(55(,5$S
852PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
2SDGUH$UD~MRLQIRUPDQHVVHGRFXPHQWRTXHHPFHUWRORFDO
GR´IHUPRVREUDoRµLVWRpGR5LR3DUDXSDYDKDYLDXPDJUDQGHLOKD
PHGLQGRWULQWDOpJXDVGHFRPSULPHQWRHVHLVGHODUJXUD$ÀUPDYDTXH
essa era a ilha dos índios Carajaúnas. 
&RPSDUDQGRVH RV GRLV GRFXPHQWRV R LQYHQWiULR GH  GH
IHYHUHLURGHQR5LR3DUDXSDYDSHUWHQFHQWHj%DQGHLUDGH$QGUp
)HUQDQGHV H DGHVFULomRGHVVH ULR IHLWDSHORSDGUH$UD~MR pSRVVtYHO
LGHQWLÀFDU D/DJRD3DUDXSDYDGRVEDQGHLUDQWHVSDXOLVWDV FRPRVHQGR
DDWXDO,OKDGR%DQDQDO'HVGHTXHR´IHUPRVREUDoRµRXRTXHHUDR
PHVPRR´5LR3DUDXSDYDµHUDRIRUPDGRUGDJUDQGH/DJRD3DUDXSDYD
HVHHQFDPLQKDYDHPGLUHomRjIR]GR$PD]RQDVpSRVVtYHOWDPEpP
GHGX]LUTXH5LR3DUDXSDYDpRSULPHLURWRS{QLPRGRDWXDO5LR$UDJXDLD
HPERUD VH VDLEDTXHD ,OKDGR%DQDQDOQmRPHoD WULQWD OpJXDV H VLP
DSUR[LPDGDPHQWHNPGHFRPSULPHQWRHVXDODUJXUDQmRVHMDVRPHQWH
VHLVOpJXDVPDVDSUR[LPDGDPHQWHNP(YLGHQWHPHQWHRVVHUWDQLVWDV
GDTXHODpSRFDQmRWLQKDPPHLRVGHID]HUDPHGLomRFRPSUHFLVmR
'HDFRUGRFRP)HUUHLUDSHPPHDGRVGRVpFXOR
;9,, RQRPH3DUDXSDYD DVVLP FRQKHFLGRSHORV VHUWDQLVWDV GH 6mR
3DXORSDVVRXDVHU$UDJXDLDSHORVVHUWDQLVWDVPLVVLRQiULRVHMHVXtWDVGR
3DUiQRPHTXHFRQVHUYDDWpKRMH$GHQRPLQDomR3DUDXSDYDDQWHVGD
PHWDGHGRVpFXOR;9,,SDVVRXDVHUHVTXHFLGDPDVSHUPDQHFHXQRV
DUTXLYRVGDVEDQGHLUDV1DVQRWtFLDVSRSXODUHVRQGHDSDUHFLDRQRPH
3DUDXSDYDHOHIRLPDQWLGRRXVXEVWLWXtGRSHORQRYRQRPH$UDJXDLD
3HTXHQDVPRGLÀFDo}HVLQWURGX]LGDVQHVVDVQRWtFLDVIRUDPVXÀFLHQWHV
SDUDSRVWHULRUPHQWHFRQVLGHUDURVULRV3DUDXSDYDH$UDJXDLDFRPR
FRQVWLWXLQGRFXUVRVG·iJXDGLVWLQWRV
11 Ilha do Bananal 
$,OKDGR%DQDQDOQDpSRFDGDVFKHLDVDSUHVHQWDVHDODJDGLoDH
FKHLDGHODJRDVFKHJDQGRDÀFDUFRPGRLVWHUoRVFRPSOHWDPHQWHDODJDGRV
tornando-se um imenso lago. 
3HODV FDUDFWHUtVWLFDV GR ´EUDoR GLUHLWRµ GR5LR$UDJXDLD HP
FRQMXQWRFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVGDLOKDRVVHUWDQLVWDVGH6mR3DXORIRUDP
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OHYDGRVDGDUjDWXDO,OKDGR%DQDQDORQRPHGH/DJRD3DUDXSDYD(VVD
LOKDHUDRJUDQGHODJRGRLQWHULRUGR%UDVLORQGHVHGL]LDQRVVpFXORV
;9,H;9,,TXHQHODQDVFLDPRVULRV3DUDXSDYDKRMH$UDJXDLD6mR
Francisco e Paraguai Prata. De tal maneira, a Ilha do Bananal evoca um 
GRVJUDQGHVPRPHQWRVGDV%DQGHLUDVGH6mR3DXOR
20LWR GD /DJRD 3DUDXSDYD SHUPDQHFHX GXUDQWH WRGR R
VpFXOR;9,,QRÀPGRTXDOIRLGHVYDQHFHQGR$SDUWLUGHXPPDLRU
FRQKHFLPHQWRGDJHRJUDÀDGRLQWHULRUGRFRQWLQHQWHVXODPHULFDQRDV
nascentes daqueles rios, que, segundo o mito, nasciam na distinta lagoa, 
IRUDPVHSDUDGDVFRPRWDPEpPVHGHVIH]WRGRRPLVWpULRTXHHQYROYLD
D/DJRD3DUDXSDYDHR5LR3DUDXSDYD
$,OKDGR%DQDQDOpDPDLRULOKDÁXYLDOGRPXQGRFRPFHUFDGH
NPñKHFWDUHV/RFDOL]DVHHQWUHDVODWLWXGHV
6H

6HHQWUHDVORQJLWXGHV
2H
2
$LOKDVLWXDVHQRHVWDGRGR7RFDQWLQVQDGLYLVDFRP0DWR*URVVR
)RUPDGDHQWUHR5LR$UDJXDLDEUDoRPDLRUD2HVWHHR5LR-DYDpV 
Figura 5'LYLVmR3ROtWLFRDGPLQVLWUDWLYDGR(VWDGRGR
7RFDQWLQV6(3/$1S
872PLWRSDUDXSDYDQDWRSRQtPLD
EUDoRPHQRUD/HVWHHVWHQGHVHSRUNPFRPXPDODUJXUDPi[LPD
GHNP2VHXEUDoRSULQFLSDOR5LR$UDJXDLDIRUPDDIURQWHLUDHQWUH
RVHVWDGRVGH0DWR*URVVRH7RFDQWLQVHREUDoRPHQRUR5LR-DYDpV
pQDYHJiYHOSRUSHTXHQDVHPEDUFDo}HV8PWHUoRGDiUHDFRUUHVSRQGH
DR3DUTXH1DFLRQDOGR$UDJXDLDIXQGDGRHPHRUHVWDQWHFDEHj
UHVHUYDLQGtJHQDRQGHYLYHPRVtQGLRV-DYDpH.DUDMi
$ LOKD p SRQWLOKDGD GH ODJRV H FREHUWD SRU GHQVDPDWD FRP
iUYRUHVGHDWpWULQWDPHWURVGHDOWXUD1DHVWDomRFKXYRVDVHWHPEUR
DPDUoRGRLVWHUoRVGHVXDiUHDÀFDPLQXQGDGRVDSUR[LPDGDPHQWH
GRWHUULWyULRIRUPDQGREHOtVVLPRVSDQWDQDLVWUDQVSRQtYHLVDSHQDV
SRUHPEDUFDo}HV
&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
2VVHUWDQLVWDVGH6mR3DXORIRUDPRVSULPHLURVJHyJUDIRVGR
LQWHULRUGR%UDVLO$RH[SORUDURYDVWRVHUWmRVXSULPLUDPRPLWRLQGtJHQD
GD/DJRD3DUDXSDYDPLWRTXHHVWDEHOHFLDDVQDVFHQWHVGRVWUrVJUDQGHV
ULRV3UDWD6mR)UDQFLVFRH3DUDXSDYDDOpPGHHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HV
gerais de seus cursos. 
­OX]GRFRQKHFLPHQWRGHXPDJHRJUDÀDFLHQWtÀFDQRLQWHULRU
GR%UDVLOHVFRLPDGRVGRVHXHOHPHQWRPtWLFRD/DJRD3DUDXSDYDRV
bandeirantes do ciclo Paraupava puderam transmitir seus conhecimentos 
DRVFDUWyJUDIRVGH3RUWXJDORVTXDLVSDVVDUDPDHODERUDUVXDVFDUWDV
JHRJUiÀFDV GR LQWHULRU GD3URYtQFLD GH 6DQWD&UX] UHJLVWUDQGR RV
WUrVJUDQGHVULRVGRVTXDLVXPSDVVRXDVHUUHJLVWUDGRFRPRQRPH
EDQGHLUDQWH5LR3DUDXSDYD3HORV GRFXPHQWRV HPDSDV HVVH FXUVR
G·iJXDIRLLGHQWLÀFDGRFRPRVHQGRR5LR$UDJXDLDPDLVSUHFLVDPHQWH
R´IXURµGHVVHULRIRUPDGRUGD,OKDGR%DQDQDOR5LR-DYDpV
25LR$UDJXDLDpXPULREUDVLOHLURTXHQDVFHQRHVWDGRGH*RLiV
QD6HUUDGR&DLDSySUy[LPRDR3DUTXH1DFLRQDOGDV(PDV(VVHULRID]
DGLYLVDQDWXUDOHQWUHRVHVWDGRVGH0DWR*URVVRH*RLiV0DWR*URVVR
H7RFDQWLQV0DUDQKmR H3DUi HPXPSHTXHQRSRQWR FRQVLGHUDGR
LQH[SUHVVLYRH3DUiH7RFDQWLQV7HPXPDH[WHQVmRGHPDLVGH
NPHpFRQVLGHUDGRXPGRVPDLVSLVFRVRVGRPXQGR
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(VWHULRIRUPDMXQWDPHQWHFRPR5LR-DYDpVXP´ IXURµDPDLRU
LOKDÁXYLDOGRPXQGRD,OKDGR%DQDQDOLGHQWLÀFDGDQRVpFXOR;9,
SHORVEDQGHLUDQWHVSDXOLVWDVFRPRVHQGRDFpOHEUH/DJRD3DUDXSDYD
1DSRQWDVXORYHUGDGHLURFXUVRGR5LR$UDJXDLDWRPDDGLUHomRGD
HVTXHUGDHUHFHEHRQRPHGH5LRGDV0RUWHV25LR-DYDpVEUDoRGLUHLWR
GR5LR$UDJXDLDHUDGHQRPLQDGRSHORVEDQGHLUDQWHVSDXOLVWDVGH´ EUDoR
PHQRUµRXPHVPR´EUDoRGLUHLWRµ(VVH´IXURµGR5LR$UDJXDLDQD
pSRFDGDHVWLDJHPPtQJXDUHVWDQGRDSHQDVDOJXQVUHJDWRV7RUQDVHXP
YHUGDGHLURULRVRPHQWHQDHVWDomRFKXYRVDTXDQGRDXPHQWDGHYROXPH
(PVXPDRVVHUWDQLVWDVGH6mR3DXORGR´ FLFOR3DUDXSDYDµIRUDP
RVSULPHLURVJUDQGHVJHyJUDIRVGR%UDVLOGDQGRXPDEDVHFLHQWtÀFDjV
FDUWDVJHRJUiÀFDVGRLQWHULRUGD$PpULFD3RUWXJXHVDGHVPLVWLÀFDQGR
D/DJRD3DUDXSDYDHVXSULPLQGRDGHTXDOTXHUFRJLWDomR
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